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Предложения по развитию системы 
налогообложения транспортным налогом 
(по легковому автомобильному транспорту)
Цель исследования: состоит в анализе действующей системы 
транспортного налогообложения и разработке предложений по 
ее совершенствованию.
Статья посвящена выявлению направлений совершенствования 
системы налогообложения транспортным налогом по легковому 
автомобильному транспорту в Российской Федерации (да-
лее  – РФ), в том числе оптимизации действующей методики 
расчета налога. 
Материалы и методы: Проведен анализ литературных 
источников нормативной, справочной и научной литературы 
по вопросам организации транспортного налогообложения. На 
основе анализа нормативно-правовой документации раскрыта 
действующая в РФ методика расчета транспортного налога по 
легковому автомобильному транспорту, выявлены недостатки 
и обозначены направления ее совершенствования. Проведен 
статистический анализ показателей налогообложения транс-
портным налогом в РФ и Нижегородской области. Приведены и 
проанализированы статистические данные по ценам на топливо 
в динамике за три года, выявлена взаимосвязь удорожания 
топлива с ростом топливных акцизов. Приведено обобщение 
накопленного опыта в части налогообложения транспортным 
налогом в России и в зарубежных странах. Исходными данными 
для настоящего исследования послужили материалы отчетов 
по форме 5-ТН (за 2014–2017 гг.), НОМ-1 (за 2014–2018 
гг.), сведения информационных Интернет-ресурсов бензин.рф 
и www.gks.ru.
Результаты: в рамках данной статьи выделены особенности 
действующей системы налогообложения транспортным нало-
гом, обоснована важность транспортного налогообложения 
для формирования региональных бюджетов. Обоснована не-
целесообразность замены транспортного налога топливными 
акцизами. Разработана модифицированная методика расчета 
транспортного налога по легковому автомобильному транс-
порту, в том числе для гибридных автомобилей. Предложены 
значения коэффициентов экологичности, рыночной стоимо-
сти, массы. В процессе анализа статистических показателей 
налогообложения выявлена общая тенденция роста налоговых 
поступлений с физлиц, снижения поступлений с организаций. 
Установлена тенденция увеличения стоимости топлива и 
ставок топливных акцизов. Установлено процентное соот-
ношение формирования налоговой базы по транспортному 
налогу между налогоплательщиками – юридическими и 
физическими лицами.
Заключение: использование на практике предложенной мето-
дики будет способствовать исполнению следующих нормативно 
закрепленных принципов налогообложения: справедливости, 
экономической обоснованности; а так же создаст предпо-
сылки улучшения экологической обстановки в стране за счет 
перенаправления части средств от налогообложения в эколо-
гические фонды. В данном аспекте предполагается, что ввиду 
применения экологических коэффициентов налогоплательщики 
будут стремиться к обновлению своих транспортных средств 
более экологичными, техническому переоборудованию авто-
транспорта современными узлами и агрегатами с высокими 
экологическими нормами. В случае придания целевого характера 
транспортному налогообложению, часть собранных средств 
может направляться на развитие транспортной инфраструк-
туры. Развитие системы налогообложения является важным 
направлением налоговой политики РФ, так как оптимизация 
налоговой нагрузки будет способствовать развитию бизнеса, 
что, безусловно, положительно скажется на финансово-эконо-
мических показателях хозяйственной деятельности предприя-
тий всех сфер деятельности.
Ключевые слова: авансовый платеж, акцизы, коэффициентный 
метод, налоговая база, нормативная база, система налогообло-
жения, ставка налогообложения, субъекты налогообложения, 
сумма налога, транспортный налог
The purpose of the study is to analyze the current system of transport 
taxation and develop proposals for its improvement.
The article is devoted to the identification of ways to improve the 
system of taxation of transport tax on road transport in the Russian 
Federation, including the optimization of the current method of 
calculating the tax.
Materials and methods. The article analyzes the literary sources 
of normative, reference and scientific literature on the organization 
of transport taxation. Based on the analysis of normative legal 
documentation the method of calculation of the transport tax on the 
automobile transport oper-ating in the Russian Federation is opened, 
shortcomings are revealed and the directions of its im-provement are 
designated. The statistical analysis of indicators of the taxation by 
the transport tax in the Russian Federation and Nizhny Novgorod 
Region is carried out. The authors also present statis-tical data on 
fuel prices in dynamics for three years, interrelation between the 
increase in the cost of fuel and the increase in fuel excises has been 
found. A generalization of the accumulated experience in the field 
of transport tax taxation in Russia and in foreign countries is given. 
The source data for this research were the materials of the report 
in the forms: 5-TN (2014-2017), NOM-1 (2014-2018), Internet 
information resources – бензин.рф and www.gks.ru.
Results. This article highlights the features of the current system of 
taxation of transport tax, the importance of transport taxation for the 
formation of regional budgets. The inexpediency of replacing the trans-
port tax with fuel excise is justified. The modified method of calculation 
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of the transport tax on automobile transport, including for hybrid cars is 
developed. The values of the coefficients of environmental friendliness, 
market value, weight are proposed. In the process of analysis of statis-
tical indicators of taxation the general trend of growth of tax revenues 
from individuals, reducing revenues from organizations was revealed. 
The tendency of fuel cost and fuel excise rates increase is established. 
The percentage ratio of the formation of the tax base for transport 
tax between taxpayers – legal entities and individuals is established. 
Conclusion. The use of the proposed methodology in practice will 
contribute to the implementation of the following regulatory princi-
ples of taxation: fairness, economic feasibility; as well as create the 
prerequisites for improving the environmental situation in the country 
by redirect-ing part of the funds from taxation to environmental 
funds. In this aspect, it is assumed that in view of the application 
of environmental coefficients, taxpayers will seek to upgrade their 
vehicles with more environmentally friendly, technical re-equipment 
of vehicles with modern and high environ-mental standards units. If 
the purpose of transport taxation is given, part of the collected funds 
can be directed to the development of transport infrastructure. The 
development of the tax system is an important area of the tax policy 
of the Russian Federation, as the optimization of the tax burden 
will contribute to the development of business, which will certainly 
have a positive impact on the financial and economic performance 
of enterprises in all spheres of activity. 
Keywords: advance payment, the excise tax, the coefficient method, 
the tax base, regulatory framework, taxation system, rate of taxation, 
subjects of taxation, tax amount, transportation tax.
Введение
Транспортный налог яв-
ляется региональным нало-
гом, который вводится в дей-
ствие законами субъектов РФ 
о налоге с учетом положений 
Налогового Кодекса РФ (да-
лее – НК РФ). Налог обяза-
телен к уплате на территории 
соответствующего региона. 
Все доходы денежных средств 
от него поступают в бюджеты 
субъектов РФ. При установле-
нии налога, законодательные 
(представительные) органы 
субъектов РФ закрепляют [1]:
– налоговую ставку в пре-
делах, установленных гл. 28 
НК РФ;
– сроки, порядок уплаты 
налога – в отношении налого-
плательщиков-предприятий.
В субъектах РФ законода-
тели могут вводить налоговые 
льготы и рассматривать осно-
вания для их использования 
налогоплательщиком (ст. 356 
НК РФ) [2, с. 160].
Транспортное налогообло-
жение имеет свои особенно-
сти, одно из которых состоит в 
том, что уплачивать налог обя-
заны как физические лица, так 
и юридические лица. При этом 
процедура расчетов с бюджетом 
по данному виду налогообложе-
ния для организаций является 
более сложной. Так, например, 
юридические лица должны са-
мостоятельно рассчитывать 
подлежащий уплате налог, им 
разрешается дробление налога 
на четыре части с возможно-
стью уплаты в течение налого-
вого периода [3, с. 146]. 
Ежегодно увеличивается по-
требность в транспорте, про-
исходит непрерывное развитие 
экономических отношений на 
разных уровнях хозяйствования 
и в отраслях, при этом увели-
чиваются объемы собираемых 
средств от налогообложения 
транспортным налогом [4, с. 
68]. В связи с этим возникает 
необходимость совершенство-
вания системы налогообложе-
ния транспортным налогом, в 
том числе оптимизации мето-
дик исчисления сумм налога, 
как для обеспечения принци-
пов справедливости, равен-
ства, экономичности, про-
порциональности и т.д., так и 
для возможности повышения 
эффективности данного вида 
налогообложения. Этим и об-
условлена актуальность темы 
научного исследования.
Исследованию вопро-
сов транспортного налогоо-
бложения посвящены труды 
многих авторов, в том чис-
ле Александровой Е.В., Бог-
дановского А.А., Годуновой 
Н.А., Кушнерёвой К.Н., Ка-
шириной М.П. Рысаева М.К., 
Сотниковой Л.В., Хулхачие-
вой Г.Д. и др. При этом следу-
ет отметить, что методическим 
аспектам формирования нало-
говой ставки уделено недоста-
точное внимание.
Цель исследования состоит 
в анализе действующей систе-
мы транспортного налогообло-
жения и разработке предложе-
ний по ее совершенствованию.
Для реализации поставлен-
ной цели были обозначены 
следующие задачи:
– проанализировать зако-
нодательную базу РФ и Ни-
жегородской области в части 
порядка исчисления и уплаты 
транспортного налога и вы-
явить имеющиеся в данном 
аспекте проблемы;
– рассмотреть варианты 
развития системы налогообло-
жения, в том числе предложить 
модифицированную методику 
расчета транспортного налога 
по легковому автомобильному 
транспорту.
Предметом исследования 
является совокупность тео-
ретических и практических 
вопросов налогообложения 
транспортным налогом.
Объектом исследования 
являются отношения, касаю-
щиеся порядка исчисления и 
уплаты транспортного налога 
по легковому автомобильному 
транспорту между налогопла-
тельщиками и налоговыми ор-
ганами.
Теоретической и методо-
логической основой научного 
исследования послужили науч-
ные труды российских и зару-
бежных авторов в области на-
логообложения транспортным 
налогом, законодательные и 
нормативные акты РФ и Ни-
жегородской области.
Информационную базу на-
учного исследования соста-
вили данные официальных 
ресурсов органов государ-
ственной статистики, матери-
алы Федеральной налоговой 
службы РФ, справочников и 
периодических изданий. Кро-
ме этого использовались ав-
торские публикации в россий-
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ских и иностранных изданиях, 
материалы научно-практиче-
ских конференций.
В работе задействованы 
следующие научные методы 
исследования: наблюдение, 
сравнение, систематизация, 
статистический анализ, анализ 
источников научной, справоч-
ной литературы и законода-
тельства.
Анализ показателей 
налогообложения 
транспортным налогом
Плательщиками транс-
портного налога признаются 
физические и юридические 
лица, являющиеся собствен-
никами зарегистрированных 
в установленном порядке 
транспортных средств, при-
знаваемых объектом налого-
обложения в соответствии со 
ст. 358 НК РФ (ст. 357 НК 
РФ) [5, с. 129]. 
Для более полного понима-
ния важности изучаемого во-
проса рассмотрим статистику 
по транспортному налогу.
По данным, представлен-
ным в табл. 1 видно, что ос-
новная часть поступлений по 
транспортному налогу пере-
числяется с физических лиц – 
132451563 тыс. руб. (81,63%) 
за 2018 г. Юридические лица 
в отчетном периоде перечис-
лили 29810512 тыс. руб. (лишь 
18,37% от общей суммы от-
числений). За последние пять 
лет в России прослеживается 
ежегодное увеличение посту-
плений от транспортного на-
лога с 117494089 тыс. руб. до 
162262075 тыс. руб., прирост 
составил 38,10%. При этом 
рост поступлений от физлиц 
происходит более высокими 
темпами (+ 84,41%), а суммы 
налоговых поступлений от ор-
ганизаций в течение анализи-
руемого периода уменьшаются 
(на 41,29%). Динамика нало-
говых поступлений по транс-
портному налогу в России и 
Нижегородской области пред-
ставлена на рис. 1.
В Нижегородской области 
в динамике так же наблюда-
ется рост поступлений средств 
по транспортному налогу, но 
более низкими темпами. За 
пять лет прирост составил 
19,69%, а сумма поступлений 
в 2018 г.  – 3962589 тыс. руб. 
Физлица уплачивают 85,89% 
всех отчислений, в 2014 г. – 
81,18%. Наблюдается тенден-
ция увеличения собираемости 
налога с физлиц (+26,16%) и 
обратная тенденция по юр. ли-
цам (–10,24%).
Положительная динамика 
роста поступлений от нало-
гообложения с физлиц обу-
словлена увеличением общего 
количества зарегистрирован-
ного гражданами автомобиль-
ного транспорта, увеличением 
доли транспортных средств 
облагаемых по более высокой 
налоговой ставке. Снижение 
поступлений по транспортно-
му налогообложению от пред-
приятий обусловлено, в том 
числе, снижением количества 
зарегистрированных объектов 
Таблица 1
Динамика поступлений средств по транспортному налогу за 2014–2018 гг., тыс. руб.
Table 1
Dynamics of receipts of means on the Transport tax for 2014–2018, thousand rubles
Поступило средств 
/ Received funds
2014 г. 
/ Year 2014
2015 г. 
/ Year 2015
2016 г.
/ Year 2016
2017 г.
/ Year 2017
2018 г.
/ Year 2018
Темп прироста 
2018 г. к 2014 г., % 
/ The rate of growth 
in 2018 to 2014, %
Российская Федерация / Russian Federation 117494089 132417288 140602355 155014968 162262075 + 38,10
– с физ.лиц / natural person 71826144 80903300 110545313 127589651 132451563 + 84,41
– с юр.лиц / legal person 45667945 51513988 30057042 27425317 29810512 - 41,29
Нижегородская обл. / Nizhny Novgorod region 3310653 3621458 3514722 3828992 3962589 + 19,69
– с физ.лиц / natural person 2697563 3017069 2916885 3280604 3403321 + 26,16
– с юр.лиц / legal person 623090 604389 597838 548389 559262 - 10,24
Источник: составлено автором на основе данных отчетов по форме НОМ-1 (по состоянию на 1 января)
Рис.1. Динамика налоговых поступлений по транспортному налогу в 
России и Нижегородской области, тыс. руб.
Fig. 1. Dynamics of tax revenues on transport tax in Russia and Nizhny 
Novgorod region, thousand rubles.
Источник: составлено автором
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налогообложения. Так, только 
за последний год количество 
транспортных средств, находя-
щихся в собственности пред-
приятий, сократилось на 5424 
единицы и составило по состо-
янию на 01.01.2018 г. – 4483743 
единиц. Многие предприя-
тия в последнее время пред-
почитают вместо содержания 
парка транспортных исполь-
зовать услуги аутсорсинговых 
компаний, а так же приобре-
тать транспортные средства 
на условиях договора лизинга, 
учитывая их на балансе ли-
зингодателя. В свою очередь, 
снижение налоговой нагрузки 
по транспортному налогу с ор-
ганизаций способствует разви-
тию бизнеса, что, безусловно, 
положительно сказывается на 
финансовых показателях их 
деятельности.
Структура поступлений от 
транспортного налога за 2014–
2018 годы представлена на ри-
сунке 2.
Далее подробнее остано-
вимся на сведениях о налого-
вой базе и структуре начисле-
ний по транспортному налогу 
(табл. 2).
По данным на 16.10.2018 г. 
порядка 82% налоговой базы 
по транспортному налогу для 
физлиц формируют легковые 
автомобили. При этом доля ав-
томобилей с мощностью двига-
теля 100–150 л.с. в общем ко-
личестве зарегистрированного 
транспорта составляет порядка 
40%. Легковой автотранспорт 
организаций формирует около 
29% налоговой базы по транс-
портному налогу. Четверть по-
ступлений по транспортному 
налогообложению приходится 
на автомобили мощностью мо-
тора свыше 250 л.с. Их доля от 
общего количества транспор-
та незначительна и составляет 
примерно 2%, что обусловлено 
высокими значениями ставок, 
применяемых к данному виду 
транспортных средств.
В целом, за последние годы 
количество автотранспорта в 
РФ, облагаемого налогом, рас-
тет (если за 2014 г. значение 
данного показателя составляло 
48,56 млн ед., то за 2017 г. – 
49,99 млн ед.). Сумма налога, 
подлежащая уплате в бюджет 
физическими лицами, в тече-
ние анализируемого перио-
да выросла на 19,1 млрд руб., 
или на 15,39%, составив 142,85 
млрд руб. Сумма транспорт-
ного налога, не поступившая 
в бюджет в связи с предостав-
лением физлицам налоговых 
льгот, увеличилась на 36,79% 
и составила в отчетном году – 
10782928 тыс. руб. При этом 
наблюдается тенденция сни-
жения сумм налога с органи-
заций, подлежащих уплате в 
бюджет (на 2,12% в РФ и на 
7,17% в Нижегородской обла-
сти). Она обусловлена сниже-
нием количества зарегистриро-
ванного налоговыми органами 
транспорта (на 2,92% в РФ и 
6,41% в Нижегородской обла-
сти).
Показатели Нижегородской 
области отражают зависимость 
от значений по РФ и состав-
ляют примерно 2–2,5%, что 
показывает относительно вы-
сокую долю средств, форми-
руемых в виде поступлений от 
транспортного налогообложе-
ния. Это объясняется относи-
тельно высокими значениями 
показателей зарегистрирован-
ного на территории региона 
транспорта. Следует обратить 
внимание на высокие (в про-
порциональном отношении) 
значения показателя «Сумма 
налога, не поступившая в бюд-
жет (из-за предоставления на-
логовых льгот / освобождения 
от уплаты налога)» – 163328 
тыс. руб. (3,80%). Значения 
данного показателя выбивает-
ся из границ прослеживаемой 
тенденции. 
Особенности действующего 
порядка налогообложения 
транспортным налогом
Объектом транспортного 
налогообложения признаются 
зарегистрированные в установ-
ленном порядке [1; 6]:
– автотранспортные сред-
ства, в т.ч. наземные транс-
портные средства – автомо-
били, автобусы, мотороллеры, 
мотоциклы, другие самоход-
ные машины и механизмы на 
пневматическом и гусеничном 
ходу, снегоходы и мотосани и 
т.п.;
– водный транспорт (мо-
торные лодки, яхты, тепло-
ходы, парусные суда, катера, 
буксируемые суда и другие);
– воздушный транспорт 
(вертолеты, самолеты и дру-
гой).
Здесь следует отметить, что 
имеются различия в методике 
расчета транспортного налога 
в зависимости от объекта на-
логообложения [7; 8].
При государственной реги-
страции транспортных средств, 
органы, осуществляющие эту 
процедуру, обязаны сообщать 
в налоговые инспекции по 
месту своего нахождения све-
дения о зарегистрированных 
транспортных средствах и об 
Рис. 2. Структура поступлений от транспортного налога в РФ  
за 2014–2018 годы, %
Fig. 2. Structure of transport tax revenues in the Russian Federation for 
2014–2018, %
Источник: составлено автором
Economic statistics
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их владельцах (п. 4 ст. 85 НК 
РФ) [9; 10]:
– в течение 10 дней со дня 
соответствующей регистрации;
– ежегодно до 15 февраля 
по состоянию на 1 января те-
кущего года.
Управления ФНС России 
проводят сверку сведений, по-
лученных из подразделений 
ГИБДД, со сведениями, содер-
жащимися в информационных 
ресурсах налоговых органов 
[11, с.24].
Изменение места государ-
ственной регистрации юриди-
ческого лица в пределах одно-
го субъекта РФ не приводит 
к снятию с регистрационного 
учета транспортных средств. 
В этом случае по заявлению 
собственника (владельца) ре-
гистрационно-учетные данные 
передаются в регистрационное 
подразделение по новому месту 
нахождения юридического лица 
и одновременно об этом инфор-
мируются налоговые органы 
(Приказ МВД России № 399 от 
26 июня 2018 г.) [12; 13].
Основные понятия, ме-
ханизм и особенности взи-
мания транспортного налога 
устанавливаются главой 28 
НК РФ. Любой из субъектов 
РФ согласно НК РФ может 
принимать дополнительные 
нормативные акты для регу-
лирования вопросов о транс-
портном налоге.
Так порядок, ставки и сро-
ки уплаты транспортного на-
лога в Нижегородской области 
на 2018 г., 2019 г. установле-
ны Законом Нижегородской 
области от 28.11.2002 №71-З 
«О транспортном налоге» (ред. 
от 01.09.2018). Он распростра-
няется на весь регион [14].
Действующая методика рас-
чета транспортного налога по 
легковому автомобильному 
транспорту в 2018 г. выглядит 
следующим образом: 
 SN = NB ^ St, (1)
где: SN –  сумма налог к уплате, руб. / 
The amount of tax payable, 
rubles;;
 NB –  налоговая база, л.с. / Tax 
base, HP;
 St –  ставка налога, руб. / Tax 
rate, rubles
Налоговая база соответству-
ет мощности транспортного 
средства (далее – ТС), измеря-
емой в лошадиных силах.
Для организаций можно 
рассчитать авансовый платеж.
 AP = IKP ÷ 4, (2)
где: AP –  авансовый платеж / Advance 
payment;
 IKP – итог к оплате / Total due.
Либо: 
 AP = NB ^ St ÷ 4, (3)
Итого по окончанию отчет-
ного периода (года):
 IOP = NB ^ St – PA, (4)
где: IOP –  итого по окончанию отчет-
ного периода (года) / Total 
at the end of the reporting 
period (year);
 PA –  перечисленные авансы / 
These advances.
Формула для расчета точ-
ной суммы транспортного на-
лога, при владении транспорт-
ным средством меньше 1 года 
выглядит следующим образом: 
 SN = StR ^ NB ^ 
 KMV ÷ 12, (5)
где: StR –  ставка налога для региона 
/ Tax rate for the region;
 KMV –  количество месяцев владе-
ния транспортным сред-
ством (далее – ТС) в году / 
Number of months of vehicle 
ownership per year.
Формула для расчета транс-
портного налога при владении 
транспортным средством весь 
год: 
 SN = StR ^ NB, (6)
Таким образом, сумма на-
лога, подлежащая уплате в 
бюджет, напрямую зависит от 
ставки налога по региону, а так 
же от мощности транспортно-
го средства. При этом ставки 
налога по регионам значи-
тельно различаются и, зача-
стую, в экономически более 
благополучных регионах, они 
могут быть ниже (например, 
в Москве по ТС с мощностью 
двигателя до 100 л.с. ставка со-
ставляет 12 руб., а в Нижего-
родской обл. – 22,5 руб. – от 
45 л.с. до 100 л.с.). Такая диф-
ференциация налоговых ста-
вок обусловлена, прежде всего, 
количеством зарегистрирован-
ных в установленном поряд-
ке объектов налогообложения 
в регионе и, соответственно, 
объемом поступления денеж-
ных средств по данному виду 
налогообложения. В эконо-
мически более благополучных 
регионах данные показатели 
имеют более высокие значе-
ния. Так же следует отметить 
и тот факт, что в настоящее 
время размер суммы налога 
подлежащей уплате не зависит 
от объема времени (пробега) 
используемого транспортного 
средства, количества вредных 
выбросов в окружающую сре-
ду. Такое положение, отча-
сти, противоречит принципам 
справедливости, экономиче-
ской обоснованности налого-
обложения, что так же свиде-
тельствует о необходимости 
оптимизации методики исчис-
ления транспортного налога 
по легковому автомобильному 
транспорту. В связи с этим ав-
тором разработаны предложе-
ния, применение которых на 
практике может способство-
вать ликвидации имеющихся 
противоречий.
Результаты
Согласно данным офици-
альной статистики, на 2018 
год 42% россиян имеют в соб-
ственности хотя бы один ав-
томобиль, и этот показатель 
постоянно увеличивается. В 
связи с этим актуальным ста-
новится вопрос пересмотра 
используемой методики нало-
гообложения транспортным 
налогом по легковому авто-
транспорту, в разработке и 
применении инновационных 
методик расчета налогообла-
гаемой базы. Все чаще встре-
чаются мнения о переносе 
функций транспортного на-
логообложения на топливные 
акцизы с последующим рас-
пределением их в дорожные 
фонды. Автор с данной пози-
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цией не согласен, так как ак-
цизы по сущности отличаются 
от какого-либо другого вида 
налогообложения, они являют-
ся косвенным налогом и вхо-
дят в стоимость продукции. У 
акциза и транспортного нало-
га разные объекты обложения, 
разная сущность. Именно поэ-
тому акцизы на топливо были 
введены, но транспортный 
налог не упразднили. Данной 
позиции так же придержива-
ется заместитель директора по 
энергетическому направлению 
Фонда «Институт энергетики 
и финансов» Алексей Бело-
горьев. По его прогнозам от-
менять транспортный налог в 
ближайшее время не будут.
Сопротивление со сторо-
ны Правительства РФ в части 
оптимизации системы налого-
обложения транспортным на-
логом связано, прежде всего, с 
тем, что динамика изменения 
цен на автомобильное топливо 
оказывает достаточно сильное 
влияние на общую инфляцию 
в отличие от транспортного на-
лога, который к инфляции не 
имеет отношения. В связи с 
этим, заложить целиком ком-
пенсацию за отмену транспорт-
ного налога в величину акциза 
будет большим риском. Такой 
подход может стимулировать 
рост инфляции выше планов 
Правительства РФ [12, с. 95].
Цены на топливо в насто-
ящее время очень нестабиль-
ны (рис. 3). Сравнивая цены 
2016 и 2018 гг., прослежива-
ются следующие изменения: 
2016 г. – цена ДТ 34.81 руб., 
АИ92 33.78 руб., АИ95 36.60 
руб., (цена указана за литр по 
состоянию на 01.01.2016 г.) и 
2018 г. – ДТ 43.85 руб., АИ92 
41.95 руб., АИ95 45.37 руб., 
(цена указана за литр по со-
стоянию на 01.11.2018). Мы 
видим, что цены значительно 
увеличились при том, что Рос-
сия занимает восьмое место в 
мире по разведанным запасам 
нефти. Рост цен связан с тем, 
что компании-поставщики не-
фтепродуктов в текущем году 
компенсируют свои потери, 
которые они понесли от сдер-
живания цен после двукратно-
го роста акцизов на топливо в 
предыдущем году. Если в бли-
жайшее время отменить транс-
портный налог, тогда может 
усилиться рост цен на топли-
во, что приведет к росту цен в 
других сферах экономики [15].
Далее автором рассмотре-
ны методические аспекты 
расчета транспортного налога 
для легкового автомобильного 
транспорта.
В процессе исследования 
действующей методики исчис-
ления транспортного налога, 
автора заинтересовал вопрос об 
отсутствии в формуле расчёта 
транспортного налога некото-
рых важных элементов. Напри-
мер, в используемой методике 
расчета отсутствует учет массы 
транспортного средства. Ведь по 
логике, чем больше масса авто-
мобиля, тем больше он наносит 
ущерб дорожному полотну. В 
свою очередь, так же экологиче-
ская составляющая транспорт-
ного средства является важным 
показателем определяющим 
объемы выбросов загрязняю-
щих веществ. Европейские стра-
ны давно включили ее в расчет 
транспортного налога. Автор 
придерживается мнения о целе-
сообразности включения в рас-
чет экологического показателя. 
Так же необходимо добавить в 
расчет коэффициент рыночной 
стоимости транспортного сред-
ства. Да, в настоящее время в 
России применяется подобный 
коэффициент, но для опреде-
ленных марок автомобилей и 
моделей, стоимостью свыше 3 
млн руб. Автором же предлага-
ется ввести коэффициент для 
всех автомобилей. 
Не так давно в ПДД были 
внесены изменения, в соответ-
ствии с которыми появилась 
новая категория легкового ав-
тотранспорта называемая «ги-
бридный автомобиль». Мин-
фин в письме от 31.10.12 № 
03-05-07-04/18 разъяснил, что 
если мощность двигателя авто-
мобиля на несколько десятых 
лошадиных сил превышает по-
роговое значение, то исполь-
зуется точное значение мощ-
ности без округления. Кроме 
того, Министерством пред-
ложено в качестве налоговой 
базы в отношении гибридного 
автомобиля учитывать сово-
купность суммарной мощно-
сти двух двигателей. На офи-
циальном сайте Федеральной 
налоговой службы при расчете 
транспортного налога имеется 
возможность внесения данных 
о мощности двигателя только 
в единицах измерения – лоша-
диные силы, а про кВт ниче-
го не сказано. Таким образом, 
автор полагает, что суммарную 
Рис. 3. Динамика средних цен на топливо в Нижегородской области за период 
с 01.01.2016 г. по 01.11.2018 г., руб.
Fig. 3. Dynamics of average fuel prices in the Nizhny Novgorod region for the period 
from 01.01.2016 to 01.11.2018, rubles
Источник: составлено автором по данным сайта URL: бензин.рф [15]
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мощность двух двигателей ги-
бридного транспортного сред-
ства необходимо будет перево-
дить в лошадиные силы. 
Предлагаемая методика осно-
вана на использовании допол-
нительных коэффициентов при 
расчёте транспортного налога. 
Рассмотрим ее более подробно.
Условные обозначения:
KF – коэффициент факти-
ческого владения транспорт-
ным средством / The ratio of the 
actual possession of the vehicle;
KM – коэффициент мас-
сы / The ratio of the mass;
KE – коэффициент эко-
логичности / Environmental 
performance factor;
KR – коэффициент рыноч-
ной стоимости / Market value 
ratio.
Таким образом, расчет сум-
мы транспортного налога мож-
но будет произвести по следу-
ющей формуле:
 SN = NB ^ St ^ KF ^ KM ^
 ^ KE ^ KR, (7)
 KF = KMV ÷ 12. (8)
Значение коэффициента 
массы предлагается принять ис-
ходя из пропорции: 1 т (1000 кг) 
массы автомобиля включитель-
но равняется значению коэффи-
циента – 1,0. При показателях 
массы транспортного средства 
менее или свыше 1 т, значения 
коэффициента предлагается 
округлять до сотых. Например, 
если масса автомобиля состав-
ляет 1558 кг, тогда значение 
коэффициента составит 1,55. 
Экологический класс ТС дол-
жен устанавливаться заводом 
производителем, его значения 
следует указывать в паспорте 
транспортного средства. В на-
стоящее время не по всем ТС в 
паспортах указан экологический 
класс, и если есть проблемы в 
установлении экологического 
класса ТС, дополнительную ин-
формацию следует запрашивать 
у официального представителя 
завода-изготовителя. 
В табл. 3 автором предло-
жены значения по распреде-
лению экологического класса 
ТС (указанные значения при 
необходимости могут быть пе-
ресмотрены). При определении 
значений коэффициента автор 
учитывал класс автомобиля и 
объём выбрасываемых выхлоп-
ных газов по принятому классу. 
Коэффициент рыночной 
стоимости транспортного 
средства (KR) предлагается 
рассчитывать следующим об-
разом. За единицу принимает-
ся стоимость ТС до 1 млн руб. 
(включительно). Соответствен-
но, если стоимость ТС будет 
более 1 млн руб., тогда умно-
жаем полученную сумму на со-
ответствующий коэффициент, 
например, для ТС стоимостью 
1 млн 200 тыс. руб. умножаем 
еще на коэффициент равный 
1,2 [16, с. 537].
Обсуждение
Рассмотрим пример расчёта 
транспортного средства на ос-
нове предложенной нами ме-
тодики приведенных значений 
коэффициентов.
Пример 1. Гражданин 
Иванов И.И. имеет в соб-
ственности транспортное 
средство Mitsubishi Colt, 
мощность двигателя которо-
го составляет 95 л.с. Масса 
ТС – 1200 кг, экологический 
класс – 4. У гражданина по 
итогам налогового периода 
возникло обязательство по 
уплате налога. Период вла-
дения составил – 8 месяцев. 
Рыночная стоимость автомо-
биля составляет в пределах 
от 230000 руб. до 250000 руб., 
соответственно коэффици-
ент рыночной стоимости мы 
принимаем это за единицу. Регио- 
нальная ставка по транспорт-
ному налогу в Нижегородской 
области за 1 л.с., с учетом ука-
занной мощности двигателя, 
составляет 22,5 руб. (табл. 4).
Таблица 3
Возможные значения коэффициента экологичности ТС
Table 3
Possible values of the ecological coefficient of the vehicle
Показатель /
Indicator
Экологический класс автомобиля /
Ecological class of the car
1 2 3 4 5
Коэффициент экологичности (KE) / 
Environmental performance factor
3,0 2,5 2,0 1,0 0,6
Источник: составлено автором
Таблица 4
Законодательно закрепленные ставки транспортного налога по легковому 
автотранспорту в Нижегородской области в 2018 г., руб.
Table 4
Legally fixed rates of transport tax on passenger vehicles in the Nizhny 
Novgorod region in 2018, rubles
Мощность двигателя легкового автомобиля, л.с. (NB) /
The power of the engine of a car, HP.
Ставка транспортного 
налога, руб. (St) /
The rate of the 
transport tax, rubles
– до 45 л. с. включительно / up to 45 HP inclusive 13,5
– свыше 45 л. с. до 100 л. с. включительно / over 45 HP 
to 100 HP inclusive
22,5
– свыше 100л.с. до 150 л. с. включительно / over 100 HP 
to 150 HP inclusive
31,5
– свыше 150 л. с. до 200 л. с. включительно / over 150 
HP to 200 HP inclusive
45
– свыше 200 л. с. до 250 л. с. включительно / over 200 
HP to 250 HP inclusive
75
– свыше 250 л. с. / more than 250 HP. 150
Источник: Закон Нижегородской области «О транспортном налоге» от 28.11.2002 
№ 71-З (ред. от 01.09.2018) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [14].
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SN = 95 л.с. ^ 22,5 руб. ^  
^ 8/12 ^ 1,20 ^ 1,0 ^ 1;
Сумма, подлежащая упла-
те = 1710 руб.
Если рассчитывать налог 
по уже имеющейся методике, 
то сумма получится следую-
щей: SN = 95 л.с. ^ 22,5 руб. ^ 
^ 8/12 = 1425 руб. При ис-
пользовании предложенной 
методики автовладелец будет 
уплачивать налог на 285 руб. 
больше, за счет дополнитель-
но введенного экологического 
коэффициента. За коэффи-
циент рыночной стоимости 
(KR) автовладелец не доплатит 
ничего, поскольку рыночная 
стоимость машины меньше 
1000000 руб., соответственно 
значения коэффициента при-
нимаются за единицу. Если 
повысить класс экологичности 
автомобиля до пятого, тогда 
сумма будет ниже, мы сможем 
экономить свой бюджет. SN = 
= 95 л.с. ^ 22,5 руб. ^ 8/12 ^ 
^ 1,2 ^ 0,6 ^ 1 = 1026 руб. 
Экономия составит 399 руб. 
по сравнению с принятой ме-
тодикой расчета транспорт-
ного налога. Таким образом, 
транспортный налог сможет 
стимулировать автовладельцев 
на повышение экологическо-
го класса своего автомобиля, 
в том числе за счет замены 
транспортного средства на но-
вое [17; 18].
Гибридный автомобиль. На-
лог на него в настоящее время 
в России рассчитывается как 
сумма нескольких двигателей, 
вместе взятых. Рассматривая 
опыт зарубежных стран, отме-
тим, что например, во Фран-
ции, где особенно внимательно 
относятся к экологии, владель-
цы ТС уплачивают пошлину, 
зависящую от объема выбра-
сываемого СО2 в атмосферу, а 
все полученные средства рас-
ходуют на экологические про-
граммы. В Германии налог на 
транспорт рассчитывается по 
схожей методике, применяе-
мой во Франции. Для автомо-
билей гибридных, практически 
не выбрасывающих вредных 
газов, этот налог минималь-
ный. Т.е. основой для расчета 
служит не мощность двигателя, 
а объемы выбросов отработан-
ных газов (СО2) [19; 20; 21].
В России, например, на-
лог на гибридный автомобиль 
Toyota Prius рассчитывается 
как сумма двух двигателей, 
вместе взятых, т.е. бензинового 
двигателя с мощностью 72 л.с. 
и электродвигателя с мощно-
стью 29 л.с. В сумме они дают 
101 л.с. Рассчитаем сумму на-
лога, подлежащую уплате за 
период владения 9 месяцев.
SN = 101 л.с. ^ 31,5 руб. ^ 
^ 9/12 = 2386,13 руб.
С учетом предложенной 
выше методики можно рассчи-
тать сумму налога на гибрид-
ный автомобиль.
Пример 2. Гражданин Пе-
тров П.П. имеет в собствен-
ности транспортное средство 
Toyota Prius, мощность дви-
гателей которого составляет: 
бензинового – 72 л.с., элек-
тродвигателя – 29л.с. Масса 
ТС – 1375 кг, экологический 
класс – 4. Рыночная стоимость 
автомобиля составляет в пре-
делах от 550000 до 610000 руб., 
соответственно коэффициент 
рыночной стоимости (KR) мы 
принимаем это за единицу. Пе-
риод владения ТС равен девяти 
месяцам. По итогам налогового 
периода возникла обязанность 
по уплате налога. Региональная 
ставка налога в Нижегородской 
области (St) за 1 л.с. составила 
31,5 руб. (табл. 4). 
SN = (72 л.с. + 29 л.с.) ^ 
^ 31,5 руб. ^ 9/12 ^ 1,4 ^  
^ 1,0 ^ 1; 
Сумма, подлежащая к упла-
те (SN) = 3440, 58 руб.
Существуют отдельные 
льготные ставки на транспорт-
ный налог в Нижегородской 
области. Они распространяет-
ся на: пенсионеров; инвали-
дов; участников ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС; 
граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие 
аварии на ЧАЭС, на производ-
ственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча; автовладель-
цев из подразделений особого 
риска – владельцев легковых 
ТС с мощностью двигателя до 
150 л.с. и мотоциклов, мотор-
ных лодок с мощностью двига-
теля до 30 л.с. вкл. Для указан-
ных категорий граждан ставка 
налога на 1 л.с. снижается на 
50%. При превышении уста-
новленной в настоящем пункте 
предельной величины мощно-
сти двигателя соответствующего 
ТС налог уплачивается на об-
щих основаниях [14; 22].
Для предприятий и инди-
видуальных предпринимателей 
в части автомобилей, обору-
дованных для использования 
газомоторного топлива, ставка 
транспортного налога на 1 л.с. 
снижается на 50%. Данная 
льгота может предоставляться 
по заявлению плательщика на-
лога на основании документа, 
подтверждающего, что транс-
портное средство оборудовано 
для использования газомотор-
ного топлива [14].
Для предприятий и для 
индивидуальных предприни-
мателей в части автомобилей, 
которые осуществляют меж-
дународные перевозки в стра-
ны дальнего зарубежья, ставка 
транспортного налога на одну 
лошадиную силу снижается на 
50% [14].
Заключение
В процессе проведенного 
исследования автором сфор-
мулированы основные выводы 
и предложения, которые пред-
ставлены ниже.
Во-первых, следует заме-
тить, что средства, собран-
ные в рамках налогообложе-
ния транспортным налогом 
в России, распределяются по 
усмотрению государственных 
органов субъектов РФ, в том 
числе расходуются на поддер-
жание и развитие дорожной 
инфраструктуры. В случае от-
мены транспортного налога, 
может образоваться дефицит 
бюджета субъекта РФ. В свя-
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зи с этим, автором предложе-
но не упразднять данный вид 
налогообложения, а совершен-
ствовать методику исчисления 
налога.
Во-вторых, высокие ставки 
по налогообложения транс-
портным налогом отрицатель-
но сказываются на экономиче-
ском и финансовом положении 
физических и юридических 
лиц [23; 24]. Ставки, взимае-
мые за транспортное средство, 
должны быть соизмеримы и 
обоснованы. Если эти ставки 
повышаются, тогда может на-
блюдаться рост цен практи-
чески на все товары, включая 
продукты питания. При этом 
автор полагает, что для расчёта 
транспортного налога для гру-
зовых автомашин должен быть 
применен особый метод расчё-
та [24; 25].
В третьих, предложенная 
автором методика расчета 
транспортного налога позво-
лит стабилизировать взима-
емый налог и дополнит про-
белы по расчету налога на 
гибридный легковой транс-
порт. Использование на прак-
тике данной методики создаст 
предпосылки улучшения эко-
логической обстановки в стра-
не за счет обновления парка 
транспортных средств (более 
экологичным транспортом) 
обусловленного применением 
экологических коэффициен-
тов. При этом часть средств 
будет расходоваться на эколо-
гию (перечисляться с соответ-
ствующие фонды по улучше-
нию экологии).
Таким образом, автор вы-
ступает за модернизацию 
действующей системы нало-
гообложения транспортным 
налогом по средствам при-
нятия соответствующих по-
правок в законодательство о 
налогах на федеральном и ре-
гиональном уровнях. За основу 
совершенствования системы 
налогообложения транспорт-
ным налогом по легковому 
автомобильному транспорту, 
в части оптимизации порядка 
расчета суммы налога подле-
жащей уплате в бюджет, может 
быть принята предложенная 
автором методика.
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